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L(PTHL(E 0 rOBOPY CPEA Y KHE)I{EBY H EPAIhHHH
(EEJIH MAHACTHP)
Pes je 0 TPHMa<poHeTcKHM upraxa xoje HHCysafienezcene y pa~OBHMa
C. Cexepeura 0 rosopy Cp6a y jysoroj Baparsa.
r060p tiapan.ctcux Cp6a y CeJlUMa Span-una U KHeJICe60 (ouuauuua
Beau Mauaciuup) ucauiuueana CaM illOKOM oxiuoiipa ueceua 1997. zoou-
He sa uoiupeiie Mebyaxaoeuujcxoz ootiopa sa oujanexiuonouace atunace
CAHY, a y OK6UPY paoa na upojexiuy Cpucxu aujaaexiuonouacu aiunac.
BeJlUKU 6poj uetuiuana 06UX U opyzux cyceouux cena eeh je 6uo ustieeao y
Cp6ujy, MaxOM y BOj60duHy, a HeKU cy ce CKJlOHUJlU y Benu Manaciuup,
jep je xpeaiucxa ciieuujanna uonuuuja uyeana suauajuuje yciaauoee U
iipuepeone otijexiue y Bapan.u. Iletuuaeciu oana HaKOH MOZ uoepauoca y
Beoepao, xpeaiucra enaciu je ycuociuaen.ena ua iuepuiuopuju jyzOCJl06eH-
CKOZ oena Bapatee. 060M ilPUJlUKOM ce iioceiino saxeareyjeu iiopoouuu
KawaHUH U3 Benoe Manaciuupa na usyseiuuoj eociuoupusouueociuu U
ceecpouoj iiouohu illOKOM MOZ iuepencxoe paoa.
Hcrpaxnaau,e ronopa jY:II<H06apaIhcKIfx Cp6a OTnOqeO je 1960. ro-
zmne! Crjenan Cexepem, a 1980. rO~IfHe2 ofijaaao je jenaa 06IfMHIfjIf pan
y KOMe cy npnxasaae CBe aaaxajnaje jesasxe nojase y TOM rosopy. [OBOp
jy:II<H06apaIhCKIfX Cp6a yxnana ce no CBOjIfM OCHOBHIfM ocofianasra y ,n;If-
janexarcxy CJIIfKY IfCTOqHOXepu;erOBaqKIfX rosopa, xao nrro cy If 3a6eJIe-
)KIfJIIf C. Cexepenr- If II. IIBIfh4.
Y rosopy Cp6a If3 KHe)KeBa If Epaa.ane IfMa HeKIfX <pOHeTCKIfX no-
je,n;IfHOCTIf xoje HIfCY nonenyre y nanpen HaBe,n;eHIfM panosnna C. Cexe-
1 Cexepem 1960.
2 Cexepeui 1980.
3 Cexepem 1980: 127.
4 lIBHn 1985: 133. Y )J,l1janeKTOJIOmjl1 Il. Hnaha HeMa rIOCe6HI1x nozraraxa 0
OBOM mroaopy.
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-
peura>. Crora 6l1x OBOM npanaxon nana OCHOBHe nanoxiene, rrorxpenrse-
He npaxepaxta, 0 TPliMa <pOHeTCKliM uprasia xapaxrepncra-nnor sa crarse
rosopa Cp6a y jezurov neny jyzcne Eapaise, a y speae MOjllX repeucxnx
ncrpaaomaa,a.
1. Y Be3l1 ca 3aMeHOM ztyror jaiua y rosopy jyacnofiapaa.cxax Cp6a,
C. Cexepeur je 3a6eJIe)l(lIO KJIaClIqHe nyxoncxe perpnexce, rOTOBO 6e3
ajenaor lI3y3eTKa6. Moj repencxn MaTeplljaJI oncnaxasa HeWTO npyraaa-
jy cnryauajy y OBOj xareropnjn. Hausre, y BeJIliKOM 6pojy npmrepa pe-
<pJIeKC ztyror jaiua He 3Byqll ,l.I;BOCJIO)l(HO, Ben ce cxpahyje na jenan CJIOr.
CJIlIqHO crarse onaxca II II. CTeBaHOBlin7 y rosopy 6apaIbCKliX Cp6a y
Mahapcxoj'', 3a OB,l.I;e acnaraaan rOBOp MO)l(,l.I;a MO)l(e nazorra zta scha
ynnna exaaaaaxra ,l.I;OBO,l.l;lI ,l.I;O KOJIe6aIba rosopnmca II nyzcersa ztpyror zte-
JIa KOHTliHyaHTa ztyror jaiua, npn qeMy ce npan zreo KOHTliHyaHTa CBO,l.l;lI
na cexaeauy UJ. Taxohc, Ba)l(HO je y Be3l1 C OBliM aarnacarn zta je TOKOM
nporexnax roznma exascxa lI3rOBOp pe<pJIeKcajama nocrajao CBe ,l.I;OMlI-
naaraaja, na WTa je, MO)l(eMO caxro rrpernocraaarn, YTlIIJ;aJIa aernnca rro-
Be3aHOCT ca Cp6HMa y Easxoj II nonarn-nca caryaunja, rj, norpefia zta ce
Cp6l1 lI3 Bapau.e npntimose II na raj HaqllH CBOjOj HaUliOHaJIHoj MaTliUli.
CBaKaKO je, xozt MJIaljer CTaHOBHlIWTBa nocefino, pes II 0 ynnnsy exann-
3aMa lI3 cpncxor KIbll)l(eBHOr jesmca, npexo nareparype II MaCMe,l.l;lIja.
Ilpoztop eKaBWTlIHe y rOBOp jyzorofiaparscxax Cp6a peracrposao je, y
HeWTO MaIbeM 06HMy, II C. Cexepeur'.
Oco6eHOCT rosopa 0 KOMe je OB,l.I;e pen, a xojy HliCY safierreacnna Hli
C. Cexepeur Hli II. Crenaaoaah, qllHlI cnopanasno saraapaa,e zrpyror ne-
JIa pedinesca ztyror jaiua, rj. BOKaJIa e, II non ,l.I;yroClIJIa3HlIM II non zryroy-
3JIa3HlIM aKueHTOM, re ce MO)l(e roaoparn 0 jennov JIaHUY nocrynaocra,
5 "Y zianaunsea rosopy jyacaofiaparscxax Cp6a apraxynauaja rnacosa je rOTOBO
HCTaxao y KlhH)I(eBHoMje3HKY, crora aehesro 0 IhOj nocefiao rOBopHTH." (Cexepeur 1980:
135).
6 Cexepem 1960: 182; Cexepenr 1980: 135.
7 "CTalhe y Bapaa,a y Be3H C OBHM rrpHJIHqHO je IlIapOJIHKO. Byxoscxa sapajaara
je aajpeha... " 1I ziarse: "Y OBOMe HHCMO CarJIaCHH ca CeKepeIlIOM, KOjH xazce na ce y jyro-
CJIOBeHCKOM neny Bapaa,e y OBOj xareropaja HaJIalH HCKJbyqHBO KpaTKHY3JIalHH axueaar
«()ujewe, eujeuau, tiujeca« arn.). Y cnop ca CeKepeIlIOM, HapaBHO, He MOry ce yrrynrrara
jep caM csoje caxynrsaa,e 06aBHO casro y ,ll;eJIOBHMa Bapaa,e KOjH npanaztajy Mahap-
CKOj ... " (Crenaaosah 1994: 31). Y OBaKBO craa.e yxnanajy ce H nenana xoje HaJIalHMO y
YUUWHUKy sa CpUCKU oujanexiuonouixu aiunac, 6p. 241, KOjH je y JIHrrOBH nonynao II.
CTerraHOBHh.
8 HeKH MOjH HH<popMaTopH, qHje cy nopozmue "OrrTHpaJIe", ,ll;OCeJIHJIH cy ce naa-
ziecerax roztaaa XX sexa H3 Mal)apcKor zrena Bapaa,e y OKOJIHHy Benor MaHaCTHpa.
9 Cexepem 1960: 181; Cexepem 1980: 136.
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Y:Hja je rroxerna xapaxa je)],HOCJIO)l(HH pedinexc ztyror jara uJe, a 3aBpUIHa
xapaxa eKaBCKH pedinexc osor crapor rnaca: uJe ~ uJ~ ~ ~ ~ e.
iUuJe/lo (nopezi iUuje/lo), puJelJ (nopen pujelJ), 6puJeciU (nopen 6pu-
jeciU) , c/lujeuo (nopen cnujeiio), iUuJeciUo, 11euJeiU, :JICdpuJe6e, iipwez, lipu-
Jeu, cweno, iUuJecHu, 6uJe/l, 6uJe/le cyxn.«, liuJe/l od«, duJe/lUMO;
duJeiUe, :JICdpuJe6a11, ceweha, 6uJe/lo, unwetco, ctu-ieua, epweue, 3eU-
Jhde, aweca«, uuJeiWza, upuuoeuJedaiU, uC11uJeduiUIO;
3uJ~ea, 11uJ~~; duJ¢iUe, uUJ¢iUo;
li~~, ca 11~~eM, ca iU~ciUoM, ueehe, 6~/le cyKfbe, up~; d/l¢iUo, epeue,
3aKOJbeMO u¢iWza, jdxo /l¢UU, cnaiioeeanu; ye~K;
iUpeM, pe«, »copet)«, 6peciU, auctao. c OiUUM lie~eM, seea; deiUe,
:JICdpe6a11, ceeha, ueiUHiijciU ueceuu, 11e/lY ZOdUHY; yeeK, dOHeiU, obnena.
Mozee ce pehn zta HeMa nexe nocefiae )],oCJIe)],HocTH y nsrosopy pe-
<pJIeKCa zryror jaiua. ,ll;ernaBa ce, HaHMe, )],a xax HCTH HH<popMaTop, na HCTOM
Mecry, y:eCTO H y HCTOj pe-nt asrosapa Pa3JIHY:HTe napnjanre. Y OBOM CMH-
CJIy je HapOY:HTO HJIyCTpaTHBaH rrpnxep: oo KQKO je ce~iUa U euJeKa.
2. ,ll;pyra <poHeTcKa IJ,pTa 0 KOjOj hy onzte neurro pehn ncnosnara je
roaopaua HCTOY:HoxeplJ,erOBaY:Kor )],HjaJIeKTa, naje KapaKTepHCTHY:Ha HH
sa BOKaJIH3aM cyceznrnx nojaohancxax rosopa, a nnje je 3a6eJIe)l(HO HH C.
Cexepenr y rosopy Xpsara y jyzcnoj Bapan.n 11. Hesra nonarax 0 nocroja-
Iby OBe nojase HH y rosopy 6apaIbCKHX Cp6a y Mahapcxoj.
AKlJ,eHTOBaHH KpaTKH BOKaJIH e H 0 y:eCTO ce peannsyjy H3pa3HTO sa-
TBopeHO, 6e3 063Hpa aa TO KOjH ce BOKaJI HaJIa3H y cneziehea cnoryl-,
Cy)],6HHa nsroaopa BOKaJIa eje HCTOBeTHa, 6e3 063Hpa na TO zra JIH je e
eTHMOJIOrnKO, 0)], Ha3aJIa HJIH 0)], jaiua. Y npaxynn.enoj rpahn 3HaTHO je
neha 6poj npaaepa ca 3aTBopeHHM narnamcnasr BOKaJIOM 0, HapOY:HTO
xana ce nahe ncnpezr cnora ca 3aTBopeHHM BOKaJIOM ul3. Kapaxrepa-
CTHY:HO je na cy y OBOj rpahn MaJI06pojHH npmrepn ca 3aTBopeHHM usro-
BOpOM narnamenax eH 0, KOjH ce HaJIa3e y cnory ncnpen cnora ca BHCO-
KHM 3aTBopeHHM BOKaJIOM y.
a)
- jeiupo, epeha, iU~iUKa, oo j~/la, fb~zaJ eneoaiu, ej~HlJiiHaJ jeceuac;
10 Y rpynn xojy caxatsaaa j ca COHaHTHMa 11 H n nonasa qeCTO no jorosan,a, na
HMaMO: OOJbeeaiU, ZT-bhoo, y cn.eey,
11 Cexepem 1977.
12 Ilocefino HaBo.uHM npHMep ca saraaparsea xparxor narnameaor e y cnory HC-
rrpezt cnora ca BOKaJIHHM p: uosopea.
13 Tpe6a perm na y 063HP ztonase H npHMepH ca penyxuajov BOKa.1Ja U H3Mel)y nsa
KOHCOHaHTa, sa xojy y OBOM rosopy HMa MHOro nornpzta.
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Jl~iUU (H Jbeillu), 6~JlUKU, jecuuu}, j~ou, Up~Jluje ce; u~iUulJa,
M~iUHUiU, M~iUUJla;
- Mj~yp, Y M~ciUy, j~oy,' M~iUHYO,'
- eepeuuua, eeuepu Tjn., O~ceiU, u~iUepo, j~oeiUe, j~me; Kp~6eiU,
uOH~Ce;
- M~iUo, j~o je; j~OHO;
6)
- KQ:JICa, KQulla, cotia, uQzuiUa, 2QouHa, oociU KQUCll-ba, iUQ2a, KQ-
:JICHa,' oiuau, HQ6alJ, KQJlalJ, cpauotua, eoi)«, «oca, JlQuaiUa, 6Qca, OQtuna,
MQ2Jla, QciUajeMo;
- KQJbU60, KQUllU fMH., 2QOUHY, MQ2JlU, oQ6uje ce, oQ6Uila; aotuu-
n-a«, KQupu6a, uQJlulJa, EQ:JICun, JlaOQ6(u)Ha, MQiUuKa, KQtUHUlJa, KOKQZUU-
jy, KOKQzu(u)Ma, 6UCQKU, tiocu, OQZUJlU, HQc(u)Jla, UOMQn(u) , OQ6uiU,
cpaMQiU(u)Jla, 206Qp(U)JlU, yzuiUpQjuill;
- UQOPYM, sa KQCY; QJlYK, «ouiyn.a;
- na KQlJKe, llQ6eKa; 6Qoe Tjn., ounehax, ceoje, aoucsca, 6QJleJlU ce,
uQjeciU, uQjeo;
- KQKOtU, 2Qcuo~a, MQ20,' 6Qco.
IlpH6eJIeJKHJIa caM H nsa npavepa ca 3aTBopeHHM )],yrHM BOKanOM 0
(jeztaa y rrOCJIeaK~eHaTCKOM rrOJIOJKajy): OQlUJlO (= rrpH,lJ,OlIIJIH~a, ryhna),
:JICMQciU.
Hspasary sarsopenocr HarJIalIIeHHX eH (5 3a6eJIe)l<HJIa cax H y TPH
je)],HOCJIOJKHe JIeKCeMe: 6~tU; KPQ6, 2PQM.
OB)],e 6eJIeJKHM H )],y6JIeTHe JIHKOBe: eeuepaleeuepa, cectupalce-
ciupa, useau cena I 00 cena, 1-b~2ah-be2a, M~iUHuiUIMeiUHuiU; lJQKYJlellJOKy-
ne; 2QOUHyI200UHY, ceojelceoje, HQcuoIHOCUO, OQlUJlUIOOUVlU, MQ201M020.
3. ,l];HjaneKaTcKH MaTepHjan caxynrsaa y KHeJKeBy H Bparsana canp-
)I<H H HeKOJIHKO npavepa sann.er asroaopa narnamenor zryror soxana a,
ynpyzceaor C yMepeHoM JIa6HjanH3a~HjoM uenor soxana: ceupqutu) cy
6Uilu, MM ueca U uaupuxquia, ceuieqpa, 00 KOMejoa, HeKu KOMejoa, UlejK
(nopen iUaK), OU6cjH(U)iU, OU6ejH(U)JlU; MqciU.
OBa <poHeTcKa upra KapaKTepHCTHQHa je sa BOKanH3aM nojaohaa-
CKHX roaopat-, a C. Cexepem je naje rrosreayo y CBOjHM pa)],OBHMa 0 ro-
sopy Cp6a y jyzcaoj Bapaa,a,
14 118Hll 1985: 76.
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